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André Vauchez gyűjteményes kötete 
24 eddig ki nem adot t vagy nehezen 
hozzáférhető tanulmányt tartalmaz. A 
neves francia középkorkutató spiritua-
l i tássa l 1 és a középkor i szen tekke l 2 
foglalkozó kutatásairól ismert. A bemu-
tatott kötetben azon az úton halad, amelyet 
többek között E. Delaruelle, G. Bras és R. 
Manselli kezdett meg. Az egyházat nem 
csak mint intézményt vizsgálja, hanem 
egy eleven, állandó változásban élő szer-
vezetként. 
A. Vauchez a jelen válogatásban a 
világiak szerepét akarta kidomborítani 
ebben a fejlődési folyamatban. Ellentétben 
a hagyományos egyházi történetírással, 
amely sematikus módon szembeállítja az 
e rkölcsös papokat és szerzeteseket a 
„rossz" világiakkal, s teszi mindezt anél-
kül, hogy értékelné a világi kegyesség ki-
emelkedő példáit szemben egy komp-
romittálódott papi hierarchiával, a szerző 
számára az is lényeges, hogy bemutassa és 
megmagyarázza a világiak egyre növekvő 
szerepét a 12-14. századi nyugati egy-
házban. A kötet első fele röviden vázolja 
ennek a fej lődési fo lyamatnak a főbb 
szakaszait. A világi tömegek először az 
„1000. évi eretnekmozgalmakban" kap-
csolódtak be nagy számmal az egyház éle-
tébe reakcióképpen a 8-11. század meg-
növekvő ritualizmusára és a papság erköl-
cseinek lazulására, ezzel aktívan szerepet 
játszva az egyház fejlődésében, elősegítve 
magát a Gergely pápa-féle reformot. Külö-
nösen a 11. századtól léptek színre a hívők 
tömegei , b é k e m o z g a l m a k b a n m a j d a 
keresztesháborúkban való szereplésükkel. 
Ezzel párhuzamosan egy újfajta vallásos 
magatartás született meg, melynek alapja 
Krisztus követése, imitációja, ezzel újra 
felvetve a cselekvésre irányuló kontemp-
láció elsődlegességét , mely akkoriban 
csak a szerzetesek számára adatott meg. A 
12. században kezdet t ér lelődni az a 
gondolat, hogy világiak is üdvözülhetnek 
közvetítő nélkül, s ez a következő század 
folyamán már az összes társadalmi réteg 
tudatában m e g j e l e n t . A vál tozás t jó l 
mutatja, hogy a 14-15. században meg-
sokszorozódtak a magán megnyilatko-
zások és a világiak szentté avatása. Közü-
lük hármat tanulmányoz részletesebben a 
szerző mint e változások reprezentáns 
példáit, Homebon de Crémone-t (+1197), 
Elzéar de Sabran-t (+1323) és házastársát, 
Delphine de Puimichel-t (+1360). Szent 
Homebon volt az első nem nemesi szár-
mazású világi, akit a középkorban szentté 
avattak (1199-ben). Kereskedőként élt, 
majd szétosztotta vagyonát a szegények 
között , s békét teremtet t a városban , 
mielőtt kizárólagosan az imádkozásnak 
szentelte volna életét. Gyors szentté ava-
tása éppen úgy, mint a lombard humiliták 
ugyanebben az időben való elismerése 
mutatja azt a szándékát az egyháznak, 
hogy újraértékelje a városi munkát mint az 
üdvözülés eszközé t , bár céljai közöt t 
szerepelt az eretnekség terjedésének meg-
akadályozása a kereskedők és kézművesek 
között. Elzéar és Delphine de Sabran élete 
mutatja, hogy létezett a beginákhoz közel 
álló világi is tenfélők egy köre, amely 
erősen kötődöt t a te l jes szegénység 
ideáljához, egyedül Istennek szentelt életet 
folytatva. 
A kötet másod ik része a v i lág iak 
vallásos testületeinek típusait vizsgálja. A 
szerző utal azoknak a kezdetben gyakran a 
guildákkal és a céhekkel összekevert jóté-
konysági csoportoknak a homályos erede-
tére, melyek hasonlóak voltak az észak-
európai jótékonysági szervezetekhez. A 
szerzetesek és a remeték számának 11. 
század i m e g s o k s z o r o z ó d á s a u tán az 
1160-1180-as évek tájékán jelentek meg a 
tisztán világi alapokról induló szervez-
kedések a nyugati világban: valdensek, 
humiliták, a flamand beginamozgalom, az 
itáliai penitensek, akiket lassanként a 13. 
század elején felismertek a világi hatósá-
gok is. A k o l d u l ó r e n d e k h a t á s á r a az 
1220-as é v e k t ő l m e g e r ő s ö d ö t t ez a 
tendencia , amelye t a 13. s zázadban a 
h a r m a d r e n d e k a l ap í t á sa még t o v á b b 
fokozott. Ugyanebben az időben jelentek 
meg a f l a g e l l á n s o k k izá ró lag f é r f i 
tagokból álló csoportjai, bízva a fizikai 
szenvedés megvál tó erejében, ak iknek 
száma a pestis hatására Itáliától a 14. szá-
zadban Közép-Kelet-Európáig jelentősen 
megnövekedett. 
A középkor utolsó két évszázadában 
tanúi leszünk a laikusok vallásos testüle-
tei átalakulásának. Egyszerű aszkéta és 
szegény életet élni szándékozó emberek 
kis csoportjai - az élükön egy vagy esetleg 
több pappal - lassanként, folyton változó, 
nyitott testületek lettek. A nyitottságukat 
jól mutatja az a jelenség, hogy egyszerre 
több testületbe is tartozhatott valaki. Az 
ilyen közösségek spirituális fe j lődése a 
papi közvetí tést mindinkább e lhagyva, 
egy Is tennel közve t l enü l f e n n t a r t o t t 
kapcsolat kiépítésének irányába mutatott. 
André Vauchez végül a testületeknek 
a 15. s z á z a d b a n , a 16. század e l e j é n 
lezajlott válságát vizsgálja. Ennek okát a 
reformációt megelőzően az állam vagy 
más világi hatóságnak a karitatív csopor-
tok életébe való beavatkozásban keresi. A 
könyv harmadik részében a szerző a népi 
hitélet és az egyház által előírt normák kü-
lönbségét mutatja be. Hangsúlyozza a val-
lásos gondolkodás feudális jegyeit: Isten 
mint hűbé rú r j e l e n i k meg, a k i n e k a 
keresztények a vazallusai. 
Példaként hozza fel egyebek mellett a 
szerző a k e r e s z t j á r ó napokat m i n t az 
egyházi szertartások „folklorizálódását". 
Ezeket a liturgikus körmeneteket a nép 
szinte már-már kizárólagos eszköznek 
tekintette abban, hogy segítségével meg-
s z a b a d í t h a t j a a Földet a gonosz erők 
hatalmától, ekképp a természeti csapá-
soktól. A népi vallásosság fontos össze-
tevője az ant iszemit izmus. A jelenség 
e l s ő s o r b a n olyan s z e m é l y e k szent té 
avatása kapcsán fogható meg, akiket a 
zsidók áldozataiként tar tot tak számon. 
Ilyen volt Szent Werner, akit állí tólag 
1287-ben zsidó mestere gyilkolt meg, a 
s í r jánál történt csodák pogromok előz-
ményei voltak. A szent kultuszának elter-
jedését mutatja, hogy messziről is érkeztek 
sírjához zarándokok, például Magyaror-
szágról, C s e h - és Lengyelországból. A 
tanulmánykötet egy forrásokkal alaposan 
alátámasztott részében bemutatja a szerző, 
hogy a 14-15. században mar a városi 
hatóságok is gyakran játszottak szerepet a 
szentek helyi kultuszának megteremté-
sében, különösen akkor, ha már életében 
szentként tisztelt, de még hivatalosan nem 
kanonizált személyről volt szó. A városok 
tanácsai adományokkal látták el azokat a 
templomokat, ahol ezek ruháit vagy más 
ereklyéit őrizték, sőt ünnepségeket, ünnepi 
körmeneteket rendeztek tiszteletükre. A. 
Vauchez szerint Dél-Európában e szentek 
kultuszának a mindennapi életben elfoglalt 
meghatározó szerepe az egyik oka annak, 
hogy ezen a vidéken, szemben az Alpokon 
túli Európával, ahol ez a gyakorlat nem 
volt meg, kevesebb s iker t ért el a re-
formáció. 
Egy másik fejezet a 13. századi „felül-
ről é r k e z ő " egyház i s i k e r t e l e n s é g e t 
mutatja be. A reformkísérletek támogatták 
ugyan a koldulórendeket , k iemel ték a 
gyónás szerepét, viszont ezzel szemben az 
áldozás szerepének nem tulajdonítottak 
olyan jelentőséget, továbbá a nép közt élő 
babonáknak sem tudták elejét venni. Újító 
m ó d s z e r e i k e l l enére (p l . a beszédek 
felépítése) csak korlátozott hatással bírtak. 
Ez a sikertelenség a szerző szerint a világi 
papság középszerűségéből és arrogan-
ciájából fakadt, ráadásul ez a papság meg 
volt győződve arról, hogy ők a hit igazi 
letéteményesei, és ezt épp akkor hangsú-
lyozták, amikor egy jobban fe lkészül t 
„világi istenfélő elit" tűnt fel. 
A kötet negyedik és ötödik fejezete a 
női szentek sorsát kíséri végig a közép-
korban. Megtudhatjuk például azt, hogy a 
szentté avatott nők aránya, különösen a 
világiaké érezhetően megemelkedett a 13. 
századtól, részint a Mária-tisztelet ha-
tására, amely ekkor éli virágkorát, va-
lamint azért, mert számos nő csatlakozott 
a korabeli eretnekmozgalmakhoz, s ez arra 
ösztönözte az egyházi hatóságokat, hogy 
nagyobb f igye lme t fo rd í t sanak a nők 
vallásosságára. A szerző a női szentek két 
f o n t o s c sopo r t j á t kü lönböz te t i m e g . 
Azokat, akik evangéliumi szegénységben 
éltek (Szent Klára, magyarországi Szent 
E rzsébe t , De lph ine de Pu imiche l ) és 
azokat, akik a kontempláció útján keresték 
a misztikus egyesülést Krisztussal, mint 
például Umil iana dei Cerchi (+1246) 
vagy Szent Douseline (+1274). Az egyház 
támogatta a házastársak közötti önmeg-
tar tóz ta tás t mint a házaséle t e g y f a j t a 
mintáját, ugyanakkor még a szűzi házas-
sággal szemben is megőrzött némi bizal-
matlanságot, gyanakodva Elzéar és Del-
phine de Sabran vagy Jeanne-Marie de 
Maillé (1331-1414) eltévelyedéseire. A 
szüzességet viszont mindvégig a házasélet 
fölé emeltei 
A 14. századtól kezdődően a vallási 
életben egyre nagyobb szerepet játszottak 
a nők. A Szentlélek megnyilatkozásának 
eszközévé váltak, amely egyfajta közvet-
len kapcsolatot szolgált a keresztények 
közö t t . André V a u c h e z b e m u t a t j a a 
szenté le tű nők számának m e g s o k s z o -
rozódását, akik egy elbürokratizált egy-
házzal, túlhaladott hierarchiával szemben 
tiszta és megújító gondolatokat karoltak 
fel. Szemben a papok könyvekből merített 
tudományával, ők a lelki tapasztalatokon 
és a misztikus kapcsolatokon nyugvó Isten 
és ember közt i közve t l en v i s z o n y t 
hirdetik. Érdemes még megemlíteni az 
eucharisztikus istentisztelet fontosságát a 
nagy misztikusoknál, mint például a svéd 
Br ig i t t áná l ( + 1 3 7 3 ) és Sienai S z e n t 
Katalinnál (+1380). Ok az á ldozásnak 
tulajdonítottak rendkívül fontos szerepet 
Isten és az ember találkozásánál. 
A bemutatott gyűjteményes kötet egy 
Jeanne d ' A r c - r ó l szóló t anu lmánnya l 
zárul. A Franciaországban misztikussá 
vált személy a prófétikus nők sorába beil-
leszkedve, szegény sorból emelkedett ki, s 
Isten kiválasztottjaként a százéves hábo-
rútól megk ínzo t t ország megmentésé t 
célzó polit ikai és vallási üzenetet köz-
vetített a királynak. Emelett Jeanne d'Arc 
fellépésének másik célja az volt, hogy a 
megosztot t és kor rumpálódo t t egyház 
egységét visszaállítsa. Végezetül Vauchez 
megállapítja, hogy a 14. század második 
felétől lezajló visszaesés - a világiak sze-
repének hivatalos háttérbeszorítása és a 
beginák e l í t é lése - másrész t pedig az 
eschatológikus tendenciák megnövekedé-
sével csak mélyült a szakadék a világiak 
és az egyháziak között. Míg az egyház 
újra m e g e r ő s í t e t t e a p a p s á g abszo lú t 
elsőségét, a társadalom egyre kevésbé tűnt 
klerikálisnak, s ez a törés a világiak köré-
ben elősegítette e reformáció megjelenését 
és befogadását. 
Mégha némileg sajnálatos is, hogy a 
tanulmánygyűjtemény összeáll í tása ke-
véssé mondható homogénnek, s az ala-
posan á tgondol t , fo r r á sokka l is alátá-
masztott munkák mellett találunk nagyon 
ál talánosakat is, ki kell hangsúlyozni , 
hogy a kötet eredményei a könyvet az 
a l a p m u n k á k közé s o r o l j á k , me lyek 
segítségével megér thet jük a középkori 
kereszténység „belső" történetét. 
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